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Отже, позитивним фактом є свідоме бажання студентів займа-
тися самопізнанням, значний відсоток студентів демонструє висо-
ку потребу у самовдосконаленні, виявляє готовність до саморозви-
тку. Це свідчить про відчуття студентами протиріч між рівнем
домагань та досягнутим, новими вимогами діяльності та ще не
отриманими знаннями, не сформованими уміннями і навичками.
Такі результати обумовлюють початок великої роботи, результати
якої багато в чому будуть залежати від цілеспрямованості, органі-
зованості, самомотивації, самопідкріплення, самоконтролю і т.д.
Приходько В. М., доцент
кафедри педагогіки та психології
РОЛЬ БАЛІВ І ОЦІНОК У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ
ВІДКРИТОСТІ ТА ОБ’ЄКТИВНОСТІ ОЦІНЮВАННЯ
Зміни в системі вищої освіти потребують не тільки трансфор-
мацію технологій навчання, але й пошук нових форм та методів
оцінювання якості навчання та викладання. Сьогодні оцінювання
є дуже популярним в обговоренні педагогічної спільноти, йде
пошук відповідей на питання, як можна більш ефективно викори-
стовувати розвиваючі можливості оцінювання, роблячи систему
оцінювання максимально прозорою, з систематичним зворотнім
зв’язком тощо.
Головна проблема, пов’язана з оцінюванням — достовірність.
Звісно, головною компонентою університетської освіти залиша-
ються знання. Знання достатньо легко підлягають формальній оці-
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нці, з іншого боку — така оцінка має не високу достовірність, час-
тіше за все їх можна розглядати як тести короткочасної пам’яті. А,
для того, щоб бути успішними, студенти повинні працювати сис-
тематично, отримуючи практичні навички та вміння на протязі
тривалого часу. Для оцінювання таких навичок та вмінь ефектив-
ніше використання системи накопичення балів. Така система по-
требує, щоб студенти послідовно виконували завдання на протязі
семестру, а не тільки одного разу, перед екзаменом, заліком.
Крім того, викладач повинен оцінювати велику кількість сту-
дентів, особливо, якщо на деяких факультетах у групах не менше
30 студентів. Опитати всіх за одну пару — неможливо. Так, і
опитуванням неможливо оцінити, чи сформувались вміння. З до-
помогою накопичення балів можна сформувати у студентів ба-
жання та навички вчитися, а не тільки переказувати ті відомості,
які їм дали викладачі, формувати вміння мислити, приймати рі-
шення, бути відповідальними тощо.
Оцінка більш суб’єктивна, ніж кількість балів за певну роботу.
Оцінка не розкриває, що саме студент зробив, а що йому не вда-
лося, бо оцінка носить інтегративний, комплексний характер, а
бали можна виставляти за кожну дію, елементи тощо.
Кількість балів за кожну роботу може варіюватись, залежно від
складності тієї чи іншої роботи. Для того, щоб набрати достатню
кількість балів для заліку, або для допуску до екзамену, необхідно
виконати певну кількість робіт певної складності (оговорюється до
початку занять, наприклад в карті самостійної роботи). Критерії
закладаються викладачем. Якщо, важливо, досягти виконання пев-
них вимог, ці вимоги оцінюються великою кількістю балів. На-
приклад, якщо, важливо, акуратність у виконанні та оформленні
результатів, то в структурі загального балу — це велика складова.
Багатобальна система дозволяє студенту зрозуміти, де він втратив
бал, що недороблено, чому їх колеги отримали більше балів. Важ-
ливо ще й знімати бали за несвоєчасність виконання завдань. З од-
ного боку, це стимулює до відповідальної роботи на протязі семес-
тру, а не займатися «авралом» одну ніч, з іншого боку, не секрет,
що робота, яка не зроблена вчасно — робиться не завжди само-
стійно та частіше за все запозичена у одногрупників, сусідів по гу-
ртожитку, або старшокурсників. Бали за присутність на занятті
стимулюють відвідувати заняття, а для викладача важливо, щоб
студенти приймали участь в обговоренні питань. А, якщо це гру-
пова робота, взаємодія в групі — то навчитися дома, або по підру-
чнику взагалі неможливо. Також викладач може пояснити всім од-
разу, а не кожному потім окремо (це привчає студентів більш
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уважно ставитися до пояснень викладача, який може відмовитися
ще раз повторювати сказане на занятті тим студентам, які в цей
час займались своїми справами, думаючи, що викладач буде з ни-
ми «няньчитись», а отже, і формує відповідальність).
Таким чином, накопичувальна бальна система допомагає сту-
денту організувати себе на систематичну роботу, більш прозора
та носить об’єктивний характер, мінімально залежить від суб’єк-
тивного ставлення викладача.
Процишин Р. В., асистент
кафедри цивільного та трудового права
ДОСЛІДЖЕННЯ КАЗУСУ — СПОСІБ ФОРМУВАННЯ
НАВИКІВ ПРАВОТВОРЧОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА
Однією з фундаментальних дисциплін при підготовці студен-
тів-юристів є «Римське приватне право». Існує низка традиційних
форм та методів подання матеріалу студентам як на лекціях, так і
під час семінарських занять, що, в свою чергу, визначає обсяг не-
обхідних знань та практичних навиків, які здобуває студент. Проте
для всебічної підготовки майбутнього фахівця у галузі права необ-
хідно в рамках семінарського заняття застосовувати інноваційну
форму роботи — дослідження казусу як технології процесу пі-
знання та засвоєння на рівні практичних навиків знань студентом.
Казус — це конкретний випадок. Очевидно, що в рамках курсу
«Римське приватне право» за пошуком таких випадків необхідно
звертатися до першоджерел, тобто до Дигест Юстиніана, де міс-
тяться зафіксовані римськими юристами казуси, їх відповіді тощо.
Така форма роботи на семінарському занятті як дослідження
казусу була успішно застосована, і дослідження показали, що при
такій організації навчального процесу успішність стає кращою, а
рівень знань вищим. Це пояснюється насамперед тим, що через
таку форму роботи відбувається стимулювання процесу пізнання
у студента. Оскільки для того, щоб проаналізувати фактичну си-
туацію, потрібно визначити наявні елементи з точки зору права,
виявити юридичні зв’язки, застосувати ті чи інші принципи пра-
ва, правила тощо для вирішення чи юридичного аналізу ситуації,
що є казусом. Для того, щоб застосувати вищенаведені навики,
студенту необхідно опрацювати той матеріал, який пропонується
навчальною програмою.
